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A special report in the context of an increasing number of 
publications on protected areas 
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Are there specific aspects to participative networks in the 
mountains? 
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Figure 1. Attempt to hierarchize notions of participation.  
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One aspect of the report focuses on the contribution of the 
analysis of national parks in the mountains 
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French and Swiss Alpine national parks: participation 
under (re)construction 
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A report that multiplies perspectives at different temporal 
and spatial scales 
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